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L A  S E Ñ O R I T A
LUISA BAZAN CUARTERO
Falleció en Pradilla de Ebro (Zaragoza) el día 25 de abril último
a los 00 año» de edad 
RECIBIDOS LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
te •©•00000 ooooos • • » • • • • • «__ __  D .  £3. P .
Sus apenados, padres don Matías y doña Nieves; hermanos Angeles, Francis­
co, Asunción, José, Pascual, Carmen, Esteban, María y Rosa; hermanos políticos 
don León Lagranja, don Antonio Moreno doña Mercedes Coll; tíos, primos, so­
brinos y demás parientes,
Al notificar a sus amigos y relacionados tan dolorosa pérdida, les ruegan la caridad de encomendarla a Dios en s u s . 
oraciones, y se sirvan asistir a las misas del Carmen que se dirán en la iglesia de los RR. PP. Misioneros el lunes, 
día 6, desde las seis en adelante, por cuyo favor les quedarán agradecidos.
BARBASTRO, mayo de 1929.
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada
P R IM E R  A N IV E R S A R IO
E L  S E Ñ O R
0. Mainel ( É I I É  C a ín
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 9 DE MAYO DE 1928 
a los 62 años de edad
RECIBIDOS LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
— E .  P . D. — '
Su apenada esposa doña Gerarda Lacosta; hijos Manuel, Gon 
zalo y Francisco; hijos políticos, nietos, primos, sobrinos y demás 
parientes.
Ruegan a sus amigos y relacionados lo tengan presente en sus 
oraciones y asistan a las misas del Carmen que se celebrarán 
el día 8 , en la capilla del Santo Cristo de los Milagros, desde 
las seis y media, por lo que quedarán agradecidos.
Barbastro, mayo de 1929,
P a r r o q ü i a  d b  S. F r a n c i s c o  d e  Asfs.=M isa 
de alba a la aurora. A las sie te  y doce y media 
las de hora, y la conventual a las ocho y media
Santoral y cultos
5 2omÍBfé.= S an  Eulogio.
C a t e d r a l .= A las 7, 7  y media, 8 , 8  y media 
B, 11, y 12, misas de hora. A las nueve y me­
dia, la conventual.
En la misa de doce habrá explicación doc- 
trinal.
5 vRkosioia úb la á s  unción.= A las seis y me­
dia misaron v en tual.
In m a c u l a d o  C o r a z ó n  d b  M a r Ia .
A las siete y media, misa por las intenciones 
y familias de la Visita Domiciliaria.
A las diez, misa de hora.
A las siete tarde, expo ición de S. D. M ., vi- 
| sita a Jesús Sacramentado, rosario, ejercicios 
I del Corazón de María y plática
I A m p a r o . = A  las cuatro, Hora Santa.
6 JCunes.— San Juan Ante-Port-Lat.
7 Jtfartes.—San Estanislo.
8 Miércoles.= La Ap. de San Miguel.
9 Jueves,^ L a  Ascensión del Señor.
En las parroquias y demás iglesias, misas de 
hora como los domingos.
10 Vientes.= San Antonio.
11 Sábado.=  San Eudaldo.
En la Iglesia del Corazón de María, a las 
siete y media, Misa por las intenciones de la 
Archi cofradía.
En la iglesia de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
ios sábados y domingos a las seis de la tarde 
se canta el santo Rosario, salve y despedida 
por un coro de niñas.
En la iglesia de San Bartolomé, a las siete 
de la tarde, rosario y salve cantada.
El presente número ha sido so* 
metido a la previa censura de la 
autoridad gubernativa.
LAS RO GATIVAS
Se han hecho las Rogativas, y Dios 
nos ha ido favoreciendo con lluvias, si 
no copiosas a lo menos repetidas y 
alentadoras.
Se han hecho las Rogativas, pero 
¡qué pocos se han visto en ellas, so­
bre todo labradores!
Sin duda muchos deben creer que 
eso toca al Clero y al Ayuntamiento y 
a los demás no.
El domingo se subió a San Ramón 
del Monte. El Cabildo fué en corpo- 
ración, el Ayuntamiento y las autorí- 
dades también, el clero secvlar y re­
gular, el Seminario, los colegios, ca­
balleros, comerciantes, artesanos, el se­
ñor Obispo, qae bajó precipitadamente 
de Campo para presidir la oración pú­
blica.....
Lo que no había era muchos labrado* 
res, algunos si ¡honrosa escepción por 
cierto! Pero los otros (dónde estarían 
que no se vieron?
En el monte sin duda, o en casa, 
o en el café, lamentándose de la se­
quía y filosofando profundamente sobre 
sus causas, atribuyéndolo al faro del 
Pueyo, o a la misión última, o a que 
el Cabildo pide yo no sé qué cuan­
tiosa suma por cada misa de gozo.
Porque estas suelen ser las oracio­
nes de muchos en tiempos de rogati­
vas, calumnias insidiosas que los mal­
vados inician y que corean los tontos.
Señores, una de dos: o no pedir ro­
gativas, o si se piden acudir a ellas 
con el Ayuntamiento a la cabeza ya 
que el Prelado y su Cabildo tan desin­
teresadamente se prestan a todo sin 
pedir ni recibir un céntimo por nada. 
Si ya no por fe, a lo menos por cor­
tesía, y sobre todo cerrar la boca a 
las sandeces, y abrirla para las ple­
garias.
«IMPRENTA SANTAMARIA
X «L  CRUZADO ARAGONÉS
BAZAR SAN JOSE
Ricardos, 73. BARBASTRO
La Casa ideal de los novios
Q
y
ESTABLECIMIENTO PREFERIDO POR EL PUBLICO INTELIGENTE
r “ V T  V ▼ ¥ ♦ ¥ ▼ ¥ ▼ I- ü  I- V
AI público en general: Le interesa prepararse para la próxima temporada.
Usted no encontrará nunca surtido tan extenso como el que se exhibe actualmente en et BAZAR SA N  JO S E . 
Constantemente se están recibiendo los diferentes artículos que esta Casa trabaja, como son: CAMAS, ARMARIOS, 
CÓMODAS, SILLAS, RECLINATORIOS, LAVABOS, MESAS, DORMITORIOS, RECIBIDORES, DESPACHOS, CO­
MEDORES, BATERÍA DE COCINA, CRISTALERÍAS, VAJILLAS DE TODAS CLASES y todo lo concerniente al 
ramo, a precios tan limitadísimos, que los mismos compradores se sorprenden al conocerlos.
Actualmente cuenta esta Casa con una colección de GABINETES desde 
310 á 1.900 pesetas.
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllillllllllllinillllllllíllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM
NOTA: El dueño de este Establecimiento, se complace en poner en cono­
cimiento de su numerosa clientela que ha podido conseguir, para esta plaza, el 
depósito esclusivo del renombrado sin igual GERGÓN
NUMANCIA
Misión en Campo
Esta vez le ha tocado a Campo el 
turno de «ponerse en pie» y a fe, que 
no ha desmerecido en esta parte de la 
diócesis el entusiasmo que levantó en 
la capital:
El que puede... que no acierte a na­
rrarlo, es el cronista: Se quedó en Bar- 
bastro la pluma que debía plasmar esta 
reseña.
El fin corresponde al principio: Si los 
PP. Redentoristas fueron recibidos triun­
falmente;! a despedida fué una apoteosis 
de fe en Cristo, y un delirio de gozo el 
que dejaron.
Para hablar con exactitud no debiera 
añadir ya nada más. Los milagros de 
la Gracia que se presenciaron «no se 
hacen en seco» (como vulgarmente se 
dice), sino con instrumentos adecuados.
Milagros de la Gracia fueron vol­
ver a Dios después de die%, quince, 
veinte años de apartamiento de El.
Milagro de la Gracia fué; cantar 
cánticos de amor a Cristo de quien po­
co antes públicamente se mofaban.
Milagro de la Gracia fué; llorar 
como niños, arrepentidos de sus peca­
dos pasados.
Milagro de la Gracia fué; esta­
blecer turnos en las casas para ir a co­
mulgar todos, sin desatender las nece­
sidades perentorias.
Milagros de la Gracia: verse im­
pelidos moralmente a rendir vasallage a 
Cristo Rey los mismos que echaban en 
cara la infelicidad de las beatas, sus 
«antiguallas» y rutinas; por la adora­
ción frecuente y culto en las calles y 
en la iglesia.
Instrum entos adecuados; Los Pa­
dres Redentoristas que aquí nos tocó 
€0 gracia; PP. Roldán y Cordero.1
L A  S E Ñ O R A
Doña Nicolasa Bucra Valle
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DIA 5 DE LOS CORRIENTES 
A LOS 70 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido lo s S an tos Sacram entos y  la Bendición Apostólica 
j ¡  D . E . P .  =
Sus apenados, esposo don Mariano Valle; hijas doña Isabel y 
doña .Felicitas; hermanos don Martín y doña Catalina; hijo polí­
tico don Antonio Pueyo; hermanos políticos don Román y 
don Desiderio Valle, doña Dolores Valón, don Prudencio Pera, 
doña Gonzala Vilas y doña Joaquina Moreno; tíos, primos, so­
brinos y demás parientes,
A l notificar a sus amigos y relacionados tan triste pérdida, les 
ruegan la tengan presente en sus oraciones y asistan a la 
conducción del cadáver y funera l que tendrán lugar mañana 
domingo a las diez y media, en la iglesia parroquial de San 
Francisco, y a las minas del Carmen que se dirán el lunes, 
día 6, en la mencionada iglesia, desde las seis y media, p o r  
cuyo favor quedarán reconocidos. .
Barbastro, mayo de 1929.
Hay concedidas indulgencias en la  form a acostum brada
Sus pasos serán benditos por muchos 
tiempos en esta villa; los recordará la 
Cruz «emblema» que nos han dejado 
«in memoriam».
Nuestro celosísimo Prelado quiso re­
coger también aquí los frutos de su 
Pontificado y recibió muchos aplausos.
Aplausos por tantas gracias nuevas 
proporcione das, por tantos favores a la 
villa de Campo.
Despedirse definitivamente no fué 
posible, de entre la multitud se abrió 
paso un coche y vimos un sombrero
episcopal agitarse, puestos los ojos en 
él, nos quedamos viendo visiones, como 
en los días del Señor.
P . R.
Campo 28 abril de 1929.
CORREAS db  Cuero, todos los anchos 
Calidad primera. Precios de fábrica.
GÓMEZ.— Ricardos, 39*—  B a r b a st r o
METODO J.-E. RIGAL
H E R N IA D O
En verano tendrá V. má9 molestias, 
más peligros.
Cuidese como ese señor, y aharrará 
tiempo y dinero, evitará sufrimientos:
Huesca, 10 de abril de 1929.
Sr. D. J. E. RIGAL; Con gran sa­
tisfacción le participo y le permito pu­
blicar que gracias a su METODO y 
APARATOS, me hallo cuiado de mis 
dos hernias, una de ellas antigua de 
25 años, muy voluminosa y dolorosa. 
—Tratadas muchos años sin resultado 
favorable por medio de varios apara­
tos y sistemas, lo que me había hecho 
casi incrédulo sobre una posible me­
joría cuando uisité a V. hoy libre .de 
toda dolencia aprecio como debido el 
inesperado resultado conseguido por 
su METODO J. E. RIGAL, y deseo 
que todos los Herniados, lo adopten 
y lo recomienden mutuamente... etc. 
—Quedo su bien agradecido y s. s. 
Domingo M oles en Vicien, Huesca.*!
Lea también el folleto—gratuito— 
«ALGO UTIL», y se convencerá del 
interés verdad que tiene todo HER­
NIADO en visitar al muy apreciado 
Sr. J. E. RIGAL, que estará nueva-
f mente en:I
BARBASTRO, viernes 10 Mayo—Ho­
tel San Ramón.
HUESCA, sábado 11 Mayo—Hotel Es­
paña.
SARIÑENA, domingo 12 Mayo—Ho­
tel Comercio Ispa.
ZARAGOZA, íunes 13 M a y o — Hotel 
El Sol (Alfonso 1, 24). 
BARCELONA, mes de Julio, de 9 a 
12, los lunes y jueves 
J .-É , RIGAL-135, Diputación
BARCELONA—(Matriculado) 4
■L CW0MÜB® ABAflOSÉB
Con" sus 76 mejoras, el Essex lanza un 
reto contra todo lo que hay en la industria 
motomotriz, y el reto encierra, naturalmen­
te, vivo interés para toda persona acos­
tumbrada a gozar de lo mejor.
El Essex era ya un gran coche—un coche 
en cuya posesión podía uno cifrar verda­
dero orgullo, un coche, en fin, de genuína 
calidad. Sin embargo se presenta ahora 
con nada menos que 76 mejoras, en las 
que están incluidos todos los adelantos 
sugeridos por la experiencia de más de
1.000,000 de dueños de automóviles Su- 
per-Six. Entre esas mejoras se destacan 
las siguientes: un singular funcionamiento 
mecánico; un equilibrio de mayor aplomo, 
y carrocerías más grandes, más espacio­
sas, más'cómodas y más atractivas.
El Essex sólo admite comparación con los 
coches más costosos, porque sólo en co­
ches de un precio mucho más elevado 
puede hallarse igual grado de calidad e 
igual aristocracia de estilo.
-  ROSENGART -
EL COCHE IDEAL
Mínima tributación. Consumo insignificante.
5 H P. en todos los tipos de carrocería
Concesionario para la provincia de Huesca
G a ra g e  COLL
BARBA8TRO
■L  OHHíADO AWASOMUÍS
La$ Conferencia; Oe Señoras
(De una memoria)
Como el pasado fácilmente se olvida 
s in o  se renueva su 'recu e rd o , no he 
creído im propio de esta sesión buscar 
primero el origen, y, dar a conocer lue­
go el desarrollo que ha tenido desde sus 
comienzos esta asociación.
E l 9 de agosto de 1858 elevaban una 
solicitud pidiendo establecer canónica­
mente la asociación de S. Vicente en es­
ta ciudad unos fervorosos barbasrrenses. 
Firmaban la instancia los siguientes 
prestigiosos nombres que suscitarán se­
guramente en muchos de los asistentes 
numerosos recuerdos. Gran estos don 
Ramón Bielsa, casado y propietario, 
don Pedro Solsona, abogado y  prop ie­
tario, don Juan Fortacín, abogado y 
propietario, don Cándido de Baselga, 
•»*> ig vlo i  propietario, don Nicolás de 
O. o, doiteío y abogado y don Roque 
áerrate, abogado y propietario.
Antes que la solicitud fuera despa- 
chada, aquel g rupo de caballeros cris­
tianos se reunía ya al día siguiente, 10 
de agosto, y  celebraba su prim era se­
sión en la casa de don Ramón Bielsa, 
que fue el prim er presidente, y cuya 
casa se acordó fuera el sitio de reu­
nión mientras o tro más apropósito no 
se designara, Acompañaban a los.indi­
cados, que formaron la prim er junta 
directiva, don Antonio Puig, médico, 
don José O ito, farmacéutico, don Joa­
quín Blanc, propietario , don Gregorio 
Formigales, propietario y don Teodo­
ro Alquezar, abogado. Un grupo de 
fervorosos sacerdotes se unieron tam ­
bién a los mismos como socios suscri- 
tores. Fueron estos don Basilio Gil Bue­
no, Deán, don Ramón Orozco, Magis­
tral, don Martín Pecondón, canónigo, 
don Francisco Rufas, Doctoral, don Sa­
turnino López Novoa, Rector nuevo de 
la ciudad, don Pancracio Lafita, bene­
ficiado, y algunos otros.
La naciente asociación empezó deci­
didamente a practicar el bien. Dividié­
ronse de dos en dos para visitar a los 
pobres, acordaron reunirse todos los» 
domingos a las siete de la tarde, eli­
gieron la iglesia del Colegio como ig le­
sia propia cLe la Conferencia y busca­
ron nuevos asociados y enfermos que 
socorrer, y empezaron a esparcir el bien 
á manos llenas. El prim er pobre so­
corrido, detalla el acta, fue un pobre 
molendor, U rbano Tallada, que por su 
avanzada edad y escasas fuerzas no po­
día seguir trabajando en su oficio. Se 
le dieron para la prim era semana 8 bo­
nos de carne marcados cada uno con 
6 onzas de carne. Como veis se mos­
traban más generosos que nosotros. Es 
notable ver el cuidado con que espe­
cifican en las actas al por menor, la 
necesidad que cada uno de los soco­
rridos sentía.
Para no ser engañados tenían seña­
lados unos cuantos socios, que debían 
informarse detenidam ente si era verda­
dera la necesidad y no se concedía el 
socorro hasta dar la conformidad los 
mismos.
Medio año llevaba de existencia la 
Conferencia de caballeros, cuando las 
señoras de Barbastro entraron en de­
seos de im itar la caridad de los señores.
En la sesión del 9 de enero del año 
siguiente se lee: «Habiendo manifesta­
do algunos socios que varias señoras 
de esta ciudad habían manifestado de­
seos de auxiliar a la Conferencia en 
cuantas obras caritativas les permita su 
sexo, la Conferencia se enteró con agra­
do de tan laudables intenciones y acor­
dó invitarlas, como lo hizo el Secre­
tario a nombre y por acuerdo de ella, 
para que instalasen la asociación de 
«Hermanas de la Caridad» como aux i­
liar de la Conferencia». Este es el ori­
gen de las Conferencias de señoras.
La invitación surtió efecto, pues el 
16 del mismo mes comunicaba a la Con­
ferencia de caballeros el S r. Cura Pá­
rroco, Capellán Mayor, don Saturnino 
López Novoa, haberse instalado, aquel 
día, bajo su presidencia la Asociación 
de Hermanas de la Caridad, y se en­
teraban con sumo placer de la nueva.
Estos fueron los comienzos de la aso­
ciación, que hoy en día prospera y 
vive independiente por completo de la 
de los caballeros. Por entonces la de­
pendencia que de aquellos tenía era 
absoluta, tanto que los auxilios a las 
pobres enfermas los concedía la de ca­
balleros y por medio de un procura­
dor de las Hermanas se hacía llegar los 
bonos a sus manos, encargándose ellas
después de llevarlos a los domicilios 
de las pobres enfermas.
Por este tiempo era realmente her­
moso el espíritu que informaba dichas 
asociaoiones. Lo mismo se preocupa­
ban de los presos de la Cárcel a los 
que evitó el tener que dorm ir en el 
suelo, costeándoles con recursos de la 
conferencia jergones, que de su bien 
espiritual, proporcionándoles sacerdo­
te que les dijera la misa los domin­
gos y días de fiesta; lo mismo atendía 
a vestir a los pobres de la ciudad, 
com prándoles ropas, que facilitándoles 
recursos cuando se encontraban sin tra­
bajo; lo mismo llevándoles los socorros 
ordinarios, que pagándoles el viaje a 
Barcelona cuando allí tenían que ir por 
hacerse alguna operación; hasta llegó 
en ocasiones a sum inistrar a los arte­
sanos por anticipo, materiales propios 
de su oficio con que pudieran consa­
grarse al trabajo. Es notable la razón 
que en este caso da el acta. «La con­
ferencia, dice, aprobó unánime esios 
anticipos reintegrables encaminados a 
uno de los fines más apetecibles para 
los hijos de S. Vicente, el evitar la 
vagancia ocasión de los vicios.»
Hermoso espíritu el de considerarse 
como hijos de S t Vicente. La devoción 
que se le debía de profesar era no pe­
queña, pues que no es de ignorar que, 
emparentada la familia Paúl de que es 
originaria S. Vicente con los Paúl de 
Creginzán y algunos de Barbastro mu­
chos debían considerar ai santo como 
santo de la familia.
Es curioso ver la primera emisión 
que hicieron de bonos. Fueron im pre­
sos y se mandaron imprimir 118 de car 
ne, 146 de pan, 30 de judías, 8 de azú­
car, 62 de garbanzos, 96 de arroz y 40 
de leche.
La Conferencia de señoras siguió co­
mo auxiliar de la de los caballeros y 
con la dependencia expresada hasta 
que la revolución del 68 dió al traste 
con una y con otra. H ubo si conatos 
de separación pero no se logró. Así 
en 27 de febrero de 1859 se comunicó 
a las Conferencias una orden del Con­
sejo Suprem o de las Conferencias de 
España en virtud de la cual debían s e ­
pararse los fondos de las señoras de 
la de los caballeros, más se consultó al 
Consejo Supremo si en Barbastro po­
día seguir la expresada mancomunidad 




dicha entidad la sesión de clausura, del 
curso organizado por la misma.
La numerosa y docta concurrencia es­
cuchó con el mayor interés, las sabias 
enseñanzas, que con su habitual elocuen­
cia y erudición científica, desenvolvió 
su magistral discurso nuestro eximio 
paisano, p re m iá n d o le  con nutridos 
aplausos.
Unimos nuestra entusiasta felicitación 
a las muchas recibidas por el prestigio­
so conferenciante.
su
u o e a l e s  y  E$egioD ® le*
Desde el domingo al regresar la p ro­
cesión de rogativa a San Samón hasta 
ayer, casi no ha pasado día sin que ha­
yamos tenido chubascos y aguaceros si 
bien copiosos, de muy corta duración, 
que en algunas partidas de n u e s tro  
monte han producido escaso bentficio y 
en otras, o sea las que dan hacia el Cin- 
ca, la lluvia ha sido más abundante.
E l Vero ha tenido una regular creci­
da sin llegar a enturbiarse, lo que de­
muestra que el aumento es debido al 
deshielo de la nieve que cayó en las 
sierras próximas, estos mismos días.
Ha llovido, hasta sazonar bien las tie ­
rras, en Estada, Artasona, Olvena, La 
Puebla, Graus, T orre de Esera y otros 
pueblos de la cuenca del Esera.
Habiéndose iniciado el domingo un 
periodo lluvioso, que subsistió hasta 
la madrugada de ayer, y que hacía con­
cebir las más halagüeñas esperanzas, fué 
suspendida la anunciada procesión con 
el Santo Cristo de los Milagros, asi co­
lm o las misas llamadas de «gozo»; que 
se celebraron hasta el jueves, en cuyo 
día debió ser la mencionada procesión, 
considerándose las tres últimas como en 
acción de gracias por la lluvia, que so ­
corrió la más apremiante necesidad.
Pidamos a Dios que siga socorriéndo­
nos con tan estimable beneficio.
«La Medicina científica y la práctica 
médica en la actualidad» fué el tema 
que desarrolló nuestro distinguido ami­
go e ilustre paisano el Dr. D. Joaquín 
Aznar Molina, en la brillante conferen- 
Jcia dada recientemente en la Academia 
de Medicina de Zaragoza, al celebrar
Si quereis conservar im borrable re ­
cuerdo de el día de vuestra 1 /  Comu­
nión, no olvidéis el visitar el Estudio 
fotográfico G A LLIFA , Argensola, 14.
Artísticas ampliaciones de Comu­
nión, en procedimientos modernísimos.
En las obras de los Grandes Riegos 
por la parte de la Sotonera, se hicieron 
pruebas abriendo el pantano de dicho 
nombre, dejando correr el agua por el 
canal y por las acequias que hay cons­
truidas hasta la fecha.
La llegada del agua a los términos 
d i  Tardienta y de Almudevar, produjo 
en sus vecindarios el más intenso jú ­
bilo.
Se espera que muy pronto pueda 
aprovecharse el riego, p ira  buena parte 
de las tierras de la Zona que ha de be­
neficiar dicho canal.
Los agricultores de la mencionada 
comarca tienen motivos de completa 
enhorabuena.
En la distribución del crédito de 
trece millones ciento sesenta mil pese­
tas con destino a la conservación de 
carreteras del Estado, que habrán de 
subastarse en el presente ejercicio han 
correspondido con la cantidad que se j 
menciona las siguientes de esta p ro - 
vincia.
Carretera de Zaragoza a Francia, k i­
lómetros 38 al 47, por 85.602*55 pesetas.
Kilómetro 1 al 7 -de la de Huesca a 
Novales, por 61.962 pesetas.
De Monzón a Atmacellas del i l  al 22, 
y kilómetros 2 al 7, de Guel a Binefar, 
por 110.395 pesetas.
De Jaca a El Grado, kilóm etro 47 al 
53 y 55 y de Aínsa a la frontera kiló­
metro 1 al 6, 12 al 16 y 18 al 20, por 
68.992.
De Bolea a Sariñena, kilóm etro 34 al 
41, por 45.016*87.
De Tam arite a Balaguer, kilóm etro 5 
al 10, por 20.155‘40.
E ntre  los acuerdos tomados por la 
Permanente de la Diputación provincia], 
en una de sus últimas sesiones, figura el 
de prestar su cooperación a la comisión 
«pro construcción del ferrocarril eléc~ 
trico, anetro europeo de Barcelona- 
Bilbao,» que es de tanto interés para 
esta provincia y no menos para nuestro 
pueblo.
Con tanta rapidez se efectúan las 
obras de construcción de la plaza de 
toros de Huesca, que ya se ha anun­
ciado el concurso para su arrendamien­
to, que es por cuatro años, admitién­
dose los pliegos hasta el día 15 del pre­
sente mes. La capacidad de la nueva 
Plaza es para 7.000 espectadores.
fiesta de la Ascensión, po r el Rvdo. don 
Mariano Frago.
E l jueves próxim o, día 9, festividad 
de la Ascensión del Señor, en la misa 
conventual de la S . I. Catedral habrá 
sermón que predicará el M. I. S r. don 
Ambrosio Sanz, canónigo.
A  las doce, se celebrará la tradicional 
misa de Nona con exposición de S . D. 
M., que quedará de manifiesto hasta la 
una.
fN<gol6gieas
A  los 70 años de edad y  recibidos loa 
santos sacramentos y  la bendición apos­
tólica, falleció ayer en esta ciudad, la 
virtuosa señora doña Nicolasa Buera, 
esposa de nuestro considerado amigo 
don Mariano Valle.
Mañana será la conducción del cadá­
ver y funerales que sin duda, serán muy 
concurridos, dadas las sim patías que la 
familia tiene en la ciudad.
A  su dicho esposo, hijas Isabel y Fe­
licitas, y demás familia testimoniamos 
nuestro sincero pésame
E l jueves será el prim er aniversario 
de la muerte de don Manuel Cebollada 
Catalán, por cuyo motivo reiteramos 
nuestro pésame a su apenada viuda do­
ña Gerarda Lacosta, hijos Manuel, Gon­
zalo y Francisco y demás parientes.
B A N D O
Don Francisco Artero Bosque, Alcal­
de presidente del Excmo. A yunta­
miento de esta ciudad:
Hace saber:
Que de conformidad con órdenes su­
periores y a solicitud del S r. Inspec­
to r provincial de Sanidad, todos los 
habitantes de seis a treinta años de 
edad, vienen obligados a vacunarse 
contra la viruela durante la prim era 
quincena del mes de mayo corriente.
A  este efecto en la Oficina de Sanidad 
municipal establecida en la Casa Con­
sistorial, se vacunará gratuitam ente en 
los días indicados, desde las 11 y media 
a la 1 de la mañana, estando encargado 
de este servicio el S r. Inspector de Sa­
nidad municipal.
Dado el carácter obligatorio  de esta 
medida, adoptada en beneficio de todos 
los habitantes, se participa a cuantos se 
nieguen a cumplirla que contra ellos se 
adoptarán las medidas de rigor autori­
zadas por el Reglam ento de Sanidad, 
no admitiendo excusas ni justificaciones 
mas que en los casos certificados po r los 
facultativos.
Barbastro 4 de mayo de 1929. 
Francisco Artero Bosque
O PO SIC IO N ES
para empleados de la Compañía 
de P. C. del Norte
¡R e lig io sa s
Distribución de los cultos de las Cua­
renta Horas durante la semana próxima: 
los cultos de tan piadosa Congregación 
serán: el día 5, domingo, en la iglesia I 
de los RR. PP. Misioneros; el día 6, lu - I 
nes, en la del Colegio de San Vicente; | 
los días 7 y 8, marres y miércoles, en la { 
de Santa Clara, y los días 9, 10 y 11,1 
jueves, viernes y sábado, en la parro 
quia de San Francisco de Asís.
En el ejercicio de las Flores de Mayo, j 
que viene celebrándose en la parroquia 1 
de San Francisco de Asís, habrá ser- | 
món mañana domingo, por el Rvdo. don 
Vicente A rtiga, y el jueves próximo,
Anunciada convocatoria para proveer 
100 plazas dotadas con 2.905 pesetas 
en oficinas de Madrid y provincias.
Podrán tomar parte única y exclusi­
vamente los Agentes de la Compañía, 
hijos, nietos, hermanos y sobrinos car­
nales de los empleados.
L a  Academ ia Preparatoria  exis­
tente en Costa, 4, se encargará dd la 
preparación para las mismas. Para in­
formes dirigirse a los Sres. López y Cas- 




Grande Almacén de Materiales de Construcción
MATERIALES DE URALITA
CASA MARRO, COSTA, 18 
En esta Casa encontrarán toda clase de Materiales para la edificación.
DEPÓSITO DE LA GASA
S A N I D A D ¡MODERNA
Bañeras, Lavabos, W aters, Bidets, Baños de pies, Baños de asiento, de Loza inglesa y del país, de la clase primera y garantizad*
P ropietarios, antes de com prar sírvanse iñsitar esta Casa o ped ir precios.





F Á B R IC A  D £  V E L A S  D E  C E R A
Elaboración auténtica según el último rescripto 
de la Sagrada Congregación de Ritos, cuyo sello 
de garantía ostenta cada vela de las clases 
MISA y MANIFIESTO.
[lase M isa.. . .  60 por 100 cera para las dos velas de la Santa lisa. 
» Manifiesto. 30 por 100 > > > demás velas del Altai.
Rafael cuTelegramas,.1 Telefonemas.JATIVA (Valencia)
EXPORTACION A PROVINCIAS Y ULTRAMAR 




Venta de la acreditada m áquina para  coser y  bordar de construcción alemán; 
marca G R ITZN ER, a precios sum am ente económicos.





EN PAPELES PARA HABITACIONES 
MATERIAL ÉSCOLAR—ESTILOGRAFI-
Dado el creciente favor def público, que nos perm ite hacer las com pras en gran 
escala, esta  casa  puede ofrecer su s  artícu los e im presos a precios baratísim os y 
siem pre de irreprochable calidad.
aLibro de Ventas, de 50 hojas,
Sobres, desde dos reales el ciento
Esquelas m ortuorias, g rises el ciento
» » corrien tes »
> » cartera  »
» para joven , » »







Venta de hojas para solicitar 
i licencia de caza o pesca—Reci­
bos de inquilinato—Fes de vida 
> —Talón ai ios de facturas—De­
ll claracloues de nacim iento—Re- 
|| cibos de estación—Libros de 
| contabilidad—Tinta W aterm an, 
la m ejor m arca, etc.
INMENSO SURTIDO EN F I G U R I N E S  DE TEMPORADA 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS W A T E R M A N  * 1 7 * 5 0  P T A S .
¡S E Ñ O R A !...
Si sus vestidos, los de su esposo o de sus hijos, se han deteriorado, 
se han manchado, o su colorido es antiguo..... NO SE EXPONGA 
a entregarlos a quienes, sin elementos, ni práctica suficiente, d i­
cen hacerlo muy barato................  ANTES vea la nueva tarifa de lá
cTintorería de POCO, de JCuesca
cuyos perfeccionamientos, reconocidos desde hace más de medio 
siglo, garantizan la elegancia y solidez de los trabajos.







Falda señora, corriente 
Toquillas lana , desde . 
M antones señora, abrigo 









Vestido señora, lana. .
NOTA: Lás prendas que han de sufrir decoloración y nuevo te­
ñido tendrán el aumento del i o° i0
Representante en Barbatfro: D o n  J .  Crisóstomo L ó p e z , Coso, 16
COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA
S E R V IC IO S  D IR E C T O S
Linea¡ a Cuba Méjico
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día 
16, de Santander el 19, de üijón el 20, de Co- 
ruña el 21, para Habana, Veracruz y Tampico. 
Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña, Gijóny Santander.
Linea aPuerto  Rico, Cuba 
Venezuela-Colombia y Pacifico
¿Servicio mensual saliendo de Barcelona el 
día 10, de Valencia el 11, de Málaga el 15 y 
y de Cádiz el 15, para las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto 
Rico, Habana, La Guayra, Puerto Cabello, Cu* 
ra?ao, Sabanilla, Colón, y por Canal del Pana~ 
má para Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, 
Iquique, Antofagasta y Valparaíso.
Linea a Filipinas y puertos de China 
y Japón
Siete expediciones al año saliendo los bu* 
ques de Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Car­
tagena, Valencia, Barcelona, Port Said, Suez, 
Colombo, dingapore, Manila, Hong*Kong, Shan­
ghai, Nagasaki, Kobe y Yokohama.
Linea a la Argentina
Servicio mensual saliendo de Barcelona d 
día 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, pan 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y But 
nos Aires.
Coincidiendo con la salida de dicho vapor 
llega a Cádiz otro que sale de Bilbao y Santas 
der el día último de cada raes, .de Coruña el di 
1, de Villagarcía el 2 y de Vigo el 5, con paMjt 
y carga para la Argentina.
Línea a New-York, Cuba y Méjico
Servicio mensual saliendo de Barcelona d 
día 25, de Valencia el 26, de Málaga e! 28 y d: 
Cádiz el 30 para New-York, Habana y Versera
Linea a Fernando Póo
Servicio mensual saliendo de Barcelona 4 
día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, LasPil* 
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz deli 
Palma, demás escalas intermedias y Fernando 
Póo.
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro 
vapor de la Compañía que admite carga y pasa­
je de los puertos del Norte y Noroeste de E» 
paña para todos los de escalas de esta Hnea*
A V I S O S  I M P O R T A N T E S
Rebajas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes especiales.—Los vapores tienen 
Instalada la telegrafía sin hilos y aparatos para señales submarinas, estando dotados de los más modernos adelanto*, tan* 
to para seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos los vapores tienen médico y capellán. < 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen a la altura tradicional de la Compañía 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinad!! 
artículos, de acuerdo con las vigentes disposiciones para el Servicio de Comunicaciones Marítimas,
S E R V I C I O S  C O M B I N A D O S
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los prineipales puertos, servidos por 
lineas regulares, que le permite admitir pasajeros y carga para:
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown.—Puertos del Asü 
Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, ava y Cochinchina.—Australia y Nueva Zalandia.—lio lio, Cebú, Port Arthui 
y Vladivostock.—New Orleans, Savannah, Charleston, Gcorgetown, Baltimore, Filadelfia, Boston, Quebec y Montreal- 
—Puertos de América Central y Norte América en el Pacífioo, de Panamá a San Francisco de California.—Poli 
Arenas, Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes.
S E R V I C I O S  C O M E R C I A L E S
La Sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía, se encargará del transporte y exhibición *> 
Ultramar de los Muestrarios que le sean entregado* a dicho objeto y de la colocación de los artículos, cuya vena 
como ensayo, desean hacer los exportadores.
BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA
los tipos de interés que abona este Banco, son:
Bn las Im posiciones a plazo fijo de un  año. . a  razón de 4 H por ciento. 
En las Im posiciones a  plazo fijo de se is  m eses a  razón de 4 por ciento anu*l 
En las cuentas corrien te  a  la vista. , , . . a  razón de 2 por ciento anuii
CAJA DE SOR.R.OB 4= POR CIENTO
Préstamos y descuentos
Préstamos con firmas, sobre Valores, con monedas de oro, sobre Resguardos de imposicionés hechas en este Banco; 
DESCUENTO Y NEGOCIACIÓN DE LETRAS Y EFECTOS COMERCIALES
©^PÓSITOS SjJí ClJ0Tof)lg
Compra y venta de Fóndos públicos — Pago de Cupones — Cartas de Crédito — Infórmes comerciales — Comisiones, etc. 
Sucursal en Bartoastro, General Ricardos, núm. 2
Martínez Vargas, 2 y Argén sola, 11 
|  (Entrada al puente del Portillo) i
■ Ba HBASTRQ
Sección eapecial en dorm itorios fantasía, com pletos, desde 350 a 1*500 peseta 
en el almacén que esta casa dispone en la misma calle A rgensola, n.° 35.
En la provincia de Huesca tenemos sucursales en las siguientes plazas: Aínsa, Arañones, Ayerbe, Barbastro, Graus, Jaca yT am aritede Liwr*
